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???? っ?。????? ー っ 、 ョ?? ??? ? ? 、?? ???。 ． ィ
?
???????????
???ェ???????????????????????。
???
????っ?????????????
?ェ?????????????????????、?
?
???
??
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?????、???????????、???ー?????????ー?、?ョ?????????????????? 。? 、 ? ? ?、
???????????????????????、
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??っ??????????????????っ?。?????、??ャー????????、
?? ??? っ???? ??????????? ??? ?、?? （
? ?
????????????????????????。
?? 、 ?? ??? 。 ョ っ ? ??? ?、
?????????、
???????????????????????????????。??
― ?
?
???、?ョ??????????????、?????????、??????????、
?
????
???? 。 ? ??、 ー 、 ー ー っ ???????
?
?????（?
?
?????）?????????
?
?ー?（??????）???っ?????
?。
?
???????????????―?
?
????????????、?????????ッ
?? ? 、
??????????????????????????っ???。????ョ???、
?? ???? っ ?? 。 、ャー ??
?
???????? ??????? ?????、
?????????????????????（?????）
。 、
?ョ???????????―??（???、?
?
― ?
?
?????ー??ー?、
五
???ー?? ? ? ?????、?― ? ―
?
??????
?
?ー?????。
、
~' 
?????????????????
???、
???????
、
???????
? ? ?
??
っ 。
??????????っ?、
??????????????????
???????????????
? ー
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?
?
??????????、
?????????????????????（?????）．
??
???）?????っ???
?
??、???????????????????????????、?????
????、????????????????????、??????????ョ??????ー???
ー???っ???????っ??っ????????????．???????。
????ッ? ????、?ョ? ???????????????ッ???????。??????
― ? ―
?
??―?―??????????????????????????、????
――????????。?????、????????????????????ェ???????????、????? っ 。 ッ っ
?
???、．???????、
?? ―
?
????、
?
?
?????っ 。???ョ?????????っ?????、?????????
?? 、． （ 、 ?） ョ ????????? ? っ
??
?? ?。
??、?ョ????
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?????? ???????????????????ュ?ッ??????、
――?? ―― ュ ッ ? ? っ 。 、? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ?
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? ? ? ? ?
?? ? ? っ 。 ?? ?
???ー?????―??
?
????????????????、
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五
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五
?、????っ???????????????????????。????????????ョ???、?? ? ? 、 ―
?
?????????????、
?? ?????。
― ?
?
?????????ー?、
?? 、 ィ 、 ?????、????????っ??????
???
?? 、 。 ??? 。 っ 、?? っ 、 、?。?? ッ ェ ―?
??????、??????????????????????????、????????????????
?。 ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
????、
???ィ???????????ャー??????
?? ? ― ??????????― ?????。
??????????
?、?? 。 、 ー っ 、
?????????????????????（?????）
? ????ョ? 、
????????????????????? 、
― ?
?
? ? 、
??
っ 。
???????????っ???、
?????????????????????
― ?
?
????????????????
、 ??????????、
???ー???????ャー???っ?????????
???
、 、 ? 。 っ ? ??????ッ???、????????? 。 ー 。
???
???、????????????????。?ー?
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??、?ョ?????????????????????????????????????????。??????、 ? ? っ 。 ッ ォー ??? 、 、 っ 。?? ー っ 、 、
????????????っ?。
???
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???????、??????????ー????―????????、???????????????（??
??
??）? ? っ 。 ???????????? ?、
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? ? ? ? ?
????ー??????????????????
?? 、 ェ ?、???????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??????????????っ?。??????????、??????????
??、? 。 っ 、?? ????っ?。????????????、??????、?
???
?? 。 、 ョ? ? ? ? ― ? ?。
???
?? 、 っ?。?? ??、
??????????????????、
。 ―
?
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?????????????????????????
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? ? ? ? ?
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の際、ジョンは関税徴収に関して完全な全国支配を確立するために自己の信頼する三人の練達の行政官—
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矢口「イギリス封建社会経済史」―一三頁。匠秀夫・前掲論文•四三頁。
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????、
???、
???????????????????????、?????????????????????
?????????????ー??、??ャー???????????????、????ョ?????
?? ??????????????。???????、??????????????、??????????? ?っ 。 、 ― ? ョ
?ァ??
?? ー ー 、 ??? っ 。 ? ????、??ョ ? 、
?????????????????????（?????）
?????? 。 ????? ??? 。 、
??
?ー????????????っ
????????、?????????????????????????????????????
っ ???????? ???????????????、????????????。???
―???????????????????????
? っ 。 、
????????????????????????????????
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??、???????????????―??????????????????????????????っ
??っ?、
????????????????。????、「??????????（????）（
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?? （?????）（
?? ? ? ? ?
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?、??????????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?、 ? ?? ?????。???、???????????、????????????、????? ? ????????、 〔 〕? 、
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?????」?。
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???、???、??、???、
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?ェ????????????????????????????????????。?
?、 ?
?
??????????????、?????????、????????????
?? ? っ 。 ? 、 ? 、?? っ ? 。
????????????????????、
?????????? ? ? ? ????????????
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? ? ?
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????????????????????????????
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?????????????????????????????。????
????????????????????????????????、???????????―?―??
???? 、?????? ??? ?????????????????????っ?
――??????ャー??????????????????????????。??
――???????ィ??????????―?
?
????????????????
?、?? ? 、
??
?? ? 。 ? 、――?? ? ュ ッ ?―?
?
????????????ュ ッ ?????、????????????
???。 ―― ュ ッ 、
?ッ???ォー???????????????、???
の従軍をめぐる有名な論争ー••
? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ?
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